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GDMO Specifications
Standard or Extended Standard or Extended
GRM Specifications
(MODERESCoreGDMOGRMParser or any subclass)
Management Information Repository & API
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...
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<action-label> ACTION
[BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;]
GDMO_ActionTemplate
[MODE CONFIRMED;]
[PARAMETERS <parameter-label> [,<parameter-label>]*;]
ASN_Type
[WITH INFORMATION SYNTAX type-reference;]
REGISTERED AS object-identifier;
ASN_Type
[WITH REPLY SYNTAX type-reference;]
kzhS?ZXI%|+DE?I0RTiHVQk[hjPXeCIHiHkgiBRfVXkm[pj
   
<attribute-label> ATTRIBUTE
 derived-or-syntax-choice ;
MATCHES FOR qualifier [, qualifier]*;
[BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;]
[PARAMETERS <parameter-label> [,<parameter-label>]*;]
[REGISTERED AS object-identifier];
GDMO_AttributeTemplate
kzhS?ZXIA#;+DE?I0RTVXVQZXk ?S?VQIPXeCIHiHkgiBRfVXkm[pj
   
<attribute-label> ATTRIBUTE
GDMO_AttributeGroupTemplate
[GROUP ELEMENTS <attribute-label> [, <attribute-label>]*;
[FIXED;]
[DESCRIPTION delimited-string;]
REGISTERED AS object-identifier;
kmzpS?ZQI0qT+DE?I0RTVQVXZQk bS?VXI0zhZX[hS?ePQegIHik CiBRTVQk[hj
   
<behaviour-label> BEHAVIOUR
DEFINED AS delimited-string;
GDMO_BehaviourTemplate
kmzpS?ZQI%T+DE?ICIHEgRy;km[pS?ZPQegIHik CiBRTVQk[hj
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<class-label> MANAGED OBJECT CLASS
   [ DERIVED FROM <class-label> [,<class-label>]*;]
   [ CHARACTERIZED BY <package-label> [,<package-label>]*;]
   [ CONDITIONAL PACKAGES
     
        <package-label> PRESENT IF condition-definition
       [, <package-label> PRESENT IF condition-definition]*;
   ]
REGISTERED AS object-identifier;
GDMO_ManagedObjectClassTemplate
GDMO_ConditionalPackage
kmzpSbZXI0vT+DE?I0GRTjgRfzpIHL[ p\]IHiHV.iHRTPXPPQegIiHkgiBRTVQkm[pj
   
<name-binding-label> NAME BINDING
SUBORDINATE OBJECT CLASS <class-label> [AND SUBCLASSES];
NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS <class-label> [AND SUBCLASSES];
WITH ATTRIBUTE <attribute-label>;
[BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;]
[CREATE [create-modifier [,create-modifier]][<parameter-label>]*;]
[DELETE [delete-modifier][<parameter-label>]*;]
REGISTERED AS object-identifier;
GDMO_NameBindingTemplate
kzhS?ZXI0x|+DE?IµRTGJI]¥  kmj??kmj?z#PXeCIHiHkgiBRfVXkm[pj
   [BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;]
[PARAMETERS <parameter-label> [,<parameter-label>]*;]
ASN_Type
[AND ATTRIBUTE IDS
<field-name>  <attribute-label>
[,<field-name> <attribute-label>]*
];
GDMO_FieldAttribtue
[WITH INFORMATION SYNTAX type-reference
] ASN_Type
REGISTERED AS object-identifier;
<action-label> NOTIFICATION
GDMO_NotificationTemplate
[WITH REPLY SYNTAX type-reference;]
kmzpS?ZQI©u|+DE?Ij?[pVQkgiBRTVQkm[pjPQegIiHkgiBRTVQkm[pj
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   [ACTIONS
<action-label> [<parameter-label>]* 
[,<action-label> [<parameter-label>]* ]*;]
<package-label> PACKAGE
   [BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;]
   [ATTRIBUTES
             <attribute-label> property-list [<parameter-label>]*
             [,<attribute-label> property-list [<parameter-label>]*];]
GDMO_PackageTemplate
GDMO_AttributeAndProperties
   [ATTRIBUTES GROUPS
<group-label> [<attribute-label>]* 
[,<group-label> [<attribute-label>]*]*;] GDMO_LabelAssociationElement
   [NOTIFICATIONS
<notification-label> [<parameter-label>]* 
[,<notification-label> [<parameter-label>]* ]*;]
[REGISTERED AS object-identifier];
property-list -> [one-property]+
GDMO_OneProperty
kzhS?ZXILKynT+DE?IegRfi°¤pRfzpI.PXeCIHiHkgiBRfVXkm[pj
<parameter-label> PARAMETER
   
   CONTEXT context-type;
Syntax-or-attribute-choice ;
[BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;]
[REGISTERED AS object-identifier];
GDMO_ParameterTemplate
GDMO_Context
kmzpS?ZQI KhK+DE?IegRfZ°RfGIHVQIHZ£PQegIiHkgiBRTVQkm[pj
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<relationship-class-label>  RELATIONSHIP CLASS
   [ DERIVED FROM <relationship-class-label> 
   BEHAVIOUR <behaviour-label> [, <behaviour-label>]*;
   [ SUPPORTS supported [, supported]*;]
   [QUALIFIED BY <attribute-label> [,<attribute-label>]*;]
   [role-specifier]*;
REGISTERED AS object-identifier;
                             [, <relationship-class-label>]* ;]
GDMO_RelationshipClassTemplate
supported ->  ESTABLISH [operation-name]
                     | USER-DEFINED [operation-name]
                     | NOTIFY [operation-name]
                     | QUERY [operation-name]
                     | TERMINATE [operation-name]
GDMO_Supported
role-specifier ->
ROLE role-name
  [COMPATIBLE-WITH <class-label>]
  [PERMITTED-ROLE-CARDINALITY-CONSTRAINT type-reference]
  [REQUIRED-ROLE-CARDINALITY-CONSTRAINT type-reference]
  [BIND-SUPPORT [operation-name]]
  [UNBIND-SUPPORT [operation-name]]
  [PERMITTED-RELATIONSHIP-CARDINALITY-CONSTRAINT type-reference]
[REGISTERED-AS object-identifier]
GDMO_RoleSpecification
kmzpS?ZQI KyoT+DE?I0N IHRTVXkm[hj?PXE?kmeJiHRTPXPPQegIiHkgiBRTVQkm[pj
z|{E}R~$!~
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GDMO_RelationshipMapping
role-mapping-specification ->
   ROLE role-name RELATED-CLASSES <class-label> [<class-label>]*
   [REPRESENTED-BY representation]
   [QUALIFIES <attribute-label> [<attribute-label>]*]
GDMO_RoleMapping
representation ->
   NAMING <name-binding-label> USING SUPERIOR | SUBORDINATE
  | ATTRIBUTE <attribute-label>
  | RELATIONSHIP-OBJECT-USING-POINTER <attribute-label>
  | OPERATION
GDMO_Representation
GDMO_OperationMapping
   [RELATIONSHIP OBJECT <class-label> [QUALIFIES <attribute-label> [,<attribute-label>]*];]
<relationship-mapping-label> RELATIONSHIP MAPPING
   RELATIONSHIP CLASS <relationship-class-label>
   BEHAVIOUR <behaviour-label> [,<behaviour-label>]*;
   role-mapping-specification [, role-mapping-specification]*;
      relationship-operation maps-to [,relationship-operation maps-to]*;]
REGISTERED AS object-identifier;
   [OPERATIONS MAPPING
8kmzhS?ZXILK|+8DEbI©N IHRTVQk[hj?PXEbkeJG%Rfe?e?kmj?z2QK 
relationship-operation ->
   ESTABLISH [operation-name]
  |TERMINATE [operation-name]
  |BIND [operation-name] [role-name]
  |UNBIND [operation-name] [role-name]
  |QUERY [operation-name] [role-name]
  |NOTIFY [notification-name]
  |USER DEFINED [oprtaion-name]
GDMO_RelationshipOperation
maps-to ->
MAPS-TO-OPERATION
GDMO_SmoRole
  [ system-management-operation OF role-name | RELATIONSHIP OBJECT]*
   system-management-operation OF role-name | RELATIONSHIP OBJECT
GDMO_SystemOperation
8kmzhS?ZXILK0#;+8DEbI©N IHRTVQk[hj?PXEbkeJG%Rfe?e?kmj?z27o 
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